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lsIamicPoIiticsattheSubI℃gionalLevelofDagestan
7imlhTBmtherhoods,Ethnicities,LocaIismandtheReligiousAdministration
KimitakaMatsuzatoauudMagomed-RasuIIbwngimovl
lmtmdqqction
AswasshownbytheKarYlmakhiconflictinI999,ＤａｇｅｓｔａｎｈａｓｂｅｅｎｔｈｅｓｃｅＩＩｅｏｆｏｎｅｏfthe
mostfbrventexamplesoflsIamicrevivaIiIutheworId・UnsurprisiIngIybfbrventfhitｈｈａｓｎｏｔ
けeedthebeIieve届けompoIitics､AftertheSalafits(so-caIIedWahhabites)weremadeiIIegaIin
DagestanintheaftermathofthemiIitaryconflictimAugust-Septemberl999,Islamicpoliticsin
the妃publicdeveIopedamongtTaditionaISufiMuslimsaIongfburaxes：
1.Said-AfkmdiCherkeiskiiamdhis"1W、上か(discipIes),themostinnucntiall”jAIfb｢otherhood3
inDagestan,versusothermrjhJbrotherhoods．
IKimitakaMatsuzatoisprofbssorattheSIavicResearchCentenHokkaidoUniversitybJapanMagomed-Rasu１lb『agimovisassociateprofbssoratDagestanStateUnive『sity,Russia・Thisessayisoneoftheoutcomesoftheresear℃hprqject"IslamandPoliticsinRussia:MuIti-Laye応dandCompauHtiveApproach"(ApriI2003-March2006)financedbytheJapanMinistTyofEducation,Culture,Sports，SciencesandTEchnoIogy、
２乃rjlhJisakeyconceptofSufism,oTiginatingfmmawordmeaning``way，，inArabic・IneaTlySufism（the9-lOthcenturies)r”ikameantthe"method，，toachieveacertainspirituaIcondition(【”jAq-method)．AIterthempidspreadofSufiinstitutionsof``teacher(sheikh,mzllWdlJｲMHz)－discipIe(”"r幼"intheMuslimworIdduringthellthandl2thcenturies,'”nhJbegantomeantheseinstitutionsasweⅡ('”iﾉﾋﾛｰbTotherhood)Duringthisperiod”jkq-methodbegantomean"mythicmethodsofcognitionoftruth,，（Ｍ'''9:e"KMUqpedrchBsAjjsわwJr,,Moscowbl991,pp､224-225).ThecontemporaIyusageorthiswordinDagestanfbⅡowsthisdualitybJari）m-methodamdlarjAuJ-brotherhoodlnthispapenSufism,tarikatismandmyuridismaTeusedasinte配hangeableterms・Onthegenemlhistoryandthep泥sentsituationofSufisminNortheasにmCaucasusseeAIekseiMaIashenko’んわ"』sAjeoriE"'”生vemQgokm'A“α(Moscowb2001)．
JBytheterm"『”jkqbrotherhood"wemeannotoverarchingmacro-J”iAq,suchasM7A3A6q"db'α，Ｓｿlag""α,andKmi)･ワロ,butconc1℃teandcohe肥ntcollectivescomposedofasheikhandhisdiscipIes・ThisusageofthewordwiIIbejustifiedifweconsiderthatthereisnoconnictbetweensuchmacro-'”jＲｚ７ｉｎDagestan､ＭＯＩ･eoveEeventhegeneaIogyofsmaIler'”jAq,whichshouldbeextremeIyimportantfbrSuflsmDdoesnotalwaysmatteEForexample,Said-Afilndicameintoconflictwithhisfbrmersenior聖:Ｉ聖?ｊ１型ulWq1asaVWH・vskii,withWbPnlSaidh3dlGamcdidla両ijhd6rlifr3liiifZikH髄ＣＯ､けomiatioms,intriguesandaIIiancesamongMusIimIeadersinDagestanhavetakempIacebetweenPonc噂tcPollectivcs･brothcrhoods・Morcovcnshcikhs,asanlIc,a配HOtsatisfiedwiMeif胴私品?、(Permissiontoolganizeone，sownbrotherhoodandteachj”Mrq-method)buttrytoobtainasecondone，oftenevenwithdubiousmeans.(ThismentaIilyremindsusoflMpracticeoftheSovietnomenklatum，whosemembers肥gardeditasprcstigioustohaveasecondhighereducationquaIification.).ForexampIe，Said-Aftmdireceivedthe雄hazaofSh“"(yafi応tfmmhisownteacher,butIaterobtainedthe雄ｈ`Jzqof
。
Ｉ
2.Ｐ'℃e'ＣＯ""αtheRcligiousAdmimistrationofMusIimsofDagestan(mAhowJoeE《PmWb"ｊＣ
ｍ狐sﾉ'､”DZJgFsl叩α,ＤＵＭ、),whoseleadershiphasbeenmonopolizedsincel992bySaid‐
AfimdiCherkeiskiiandhisdisciples,supportedbyAvarians，
3．Avarians,ｗｈｏｄｏｍｉｎａｔｅｔｈｅＤＵＭＤ,versusotherethnicities，inparticuIarKumyks・Tban
extcnt，thisconfmntationtracksthetraditionalrivahybetweenhighlanderCaucasiansand
IowIanderTUrkisinmodemDagestanhistoⅣ．
4．MountaimandCemalInaionsandcitiesofDagestan，wI1ichacceptthep『esentDUMD
Ieadership,andtheoppositionoftheKumyk-inhabitedandtheSouthemtc｢TitoriesofDagestan．
AIthoughthissituationwasbrilIiantlydescribedbyDmitriiMakarｏｖｉｎｑ/ｉｌｍＪﾉI"ｙｊｉ
"eq/７Kｍ7ｍ),ｉＭ""ｖＤ`JgFslm7e(Moscowb2000),Makarov,sstudydoesnotgobeIowtheIeveI
ofｔｈｅ１℃public・InordertoanaIyzethecompIexintelTelationsamongthefburaxesof
connontatioIu,ｈｏｗｅｖｃＢｗｅｎｅｅｄｔｏｆｂｃｕｓｏｎＭｕｓＩｉｍｐｏIiticsatthesub1℃gionaIIevel、Atthe
beginningofthispapenwewilldescribethegeneralsituationoflslaminDagestan.Afterthat
wewiIlprovideanideaItypeofthedominationexercisedbythetriadofSaid-Aftlndi-DUMD
-Avarians,雁felTingtotheexamp1eofatypicalmountainmionmainlyinhabitedbyAvarians，
UntsukuI，skiiFurtheEwewiIlexamineIocaIreligiouspoIiticsinSouthemDagestancarTiedon
bygroupｓｗｈｉｃｈｄｏｎｏｔａｃｃｅｐｔｔｈｅＤＵＭＤ，sIeadershipAttheendofthispape『wewiIlsuwey
thercmnantsoftheSalafiyamovementinSouthemDagestan，whichwasoneofthetwo
epicente庵oftheSaIafiyamovementduringthesecondhaIfoftheI990s(theotherwasthe
Karamakhizone)．
TheEthno-ConfbssionnlSituHtioninDagestHm
ＭＷｂｈ６ａ"(ﾒｩﾉzJaswell・Likewise,SiladzhudinKhurikskii,themostinnuentiaIsheikhinSoutbemDagestan,receivedthe庇吃ｈ`zzqofM7Ash6a"､0′zJfTomhisteacherandafterwaldsbegantoplptendthathehadobtainedthej±ん(zzaofSh“"(WJasweII(theauthors，interviewwithSimdzhudinlsmfiloｖＫｈｕrikskii,Z1Febmaiy2004,KhurikVillage,TnbasamnskiiRaion).Asaresult,Said-AfhndiandSiradzhudinsharGcommonrqrjAa,i､e､Ｍ]応ｈ６ｑ"d1yaandSWl“"〃α,butthisfilctdoesnotsoftentheconnictbetweenthematall・CaucasianlsIamstudieswouldnotseemtohavefbundacommontermtoconveythemeaningoftheseconc肥tecoIlectives･brotherhoods・DmitriiMakarovandAIekseiMaIashenko祀Iyupontheword"v"が，(Makarovb2000,p､7)n1iswordoriginaIIymeant"tasksfbrselfaccompIishmentwhichasheikhgiveshisdiscipIe"ＭｚｵLmetbod)butmainlyinChechnyaitbegantomeanconc妃tecoIlective-brotheThoods(WしてjLbrothe『hoo｡),exactlyas'αrjUhJchangeditsmeaninga
２
DagestanisseethingwithlslamicIｗｉｖａＬＩｎＭａｙ２０００，I585mosqueswereinoperation
(amolmgthem917wereassemblyones,nameIy土加川q-meche",inwhichFridayprayersare
conducted)inDagestan､41n200Ltherewerel7institutesofIslamichighereducationandl32
madrasahimDagestan.，ThenumbersofpilgrimstoMecca(Hbujii)wasaboutI200inl99I，
6000ｉｎ1,92,9398ｉｎ1995,12,525ｉｎ1996,12,208inl997,ａｎｄ13,268ｉｎ1998.`Althoughthc
numberofpiIgrimsbegantodeclineafterI999fbrpoIiticaIandpractical『easons，Dagestan
continuestosendmorethallfivethousandpiIgrimstoMeccａｅａｃｈｙｅaⅨ
InmanycitiesandviIIagesofDagestanthezzz”（caIltoprayer),transmittedbypowerfUI
loudspeake｢s，compuIsoriIywakesupthepopulaｔｉｏｎａｔａｂｏｕｔｆｂｕｒｏ，cIockeveIymoming・
Arabicistaughtinelementalyschoolsiftheparentswishit・NotonIyreIigiousleadersbutalso
oITicialsworkingattheNationalityMinistryandtheGovemmentCommitteconReligious
AfYhirsoften1℃adArabictextsandareweIlgroundedinOrientaIstudies(otherwise,theywouId
nothavebeenabIetodebatewiththeSalafits).Evenamongvillagemosqueimamsonecan
easilyfindyoungpeoplewhostudiedlsIamfbrsevemIyearsinAmbiccountries・AImostaIIthe
interviewsconductedbytheauthorsofthisessayendedwiththeinfbrmants（irrespectiveof
whethertheywe妃SalafitsorSufi，supportersoropponentsoftheDUMD）attemptingto
convertMatsuzatotolsIamExceptfbrsecularizedDerbentCitybimDagestanitisvelyrareto
seewomenwearingshortskiltsortrousersevenduringmid-summer､InrulnIareasalmostaIl
thewoｍｅｎｗｅartmditionaIclothes．
11,yas-khadzhill，yasov,oneofthemostinnuentiallslamicIeader5ofDagestan,anopponentto
theDUMDandaIeaderoftheKumyknationalistmovement,attributesthefhctthatMusIimsin
Dagestana肥devotedtolslam“even、０１℃strongIythaninArabiccountries，，toitstenacious
Sufitradition､７IronicaIlybll，yasov，sopponent,Akhmed-khadzhiAbdulaevbm城"(head)softhe
thousandyearsago、
４Makarovb2000,ｐ､５．
ＳＲＧﾉigjjjlFﾉigjDz妙eo壇｡"izqねiivDqgeslme(MakhachkaIa,2001),ｐ､１００．６１bid.,ｐｐ７２-73.
7T11eauthoms，interviewwithll，yas-khadzhill，yasov,Z1August2003,MakhachkalaCitylnaddition，11,yas-khadzhiexplainedthestrpngthoflslaminDagestanbythepassiomtementaIityoftheDagestamipeopleandthepTedominanceoftheShafiischooIoflawbwhich,accordingtoll，yasovbisthemost``strict，，amongthefburlslamicschooIsoflawHere,obviousIyblI，yasovisnotmeasuring``strictness，，iｎｔｅｒｍｓｏｆ
３
ＤＵＭ、,expressesasimiIaropinion:“WeshouldthanktheAImightyceaselessIyfbrgMngus
suchapurelslamandsuchFeIigiousfreedomasdonotexisteveninmanyArabicandMusIim
countries，，(､`Jg"JmnslhDW,'zJwjb,５September2001,ｐ､ｌ).Thus,ｂｏｔｈｔｈｅｍ城〃andhis
opponentigno妃thefactthatSuHsmisnothingbutalocaIdeviationoflsIam．
WhMthen，isSufismsostronginDagestan？、mitriiMakarovexplainsthisbythreefactors､９
First,theDagestanpopuIationassociatesSuflsmwiththenationaIIiberationmovementofthe
l9thcenturyIeｄｂｙｌｍａｍＳｈａｍｉｌ，（'797-1871)．Ｉｎｆａｃｔ，duringｏｕｒ1℃sea1℃htripin
Untsukul，skiiRaion,thebirthpIaceoflmamShamiI，(August2003),weencountercdanumber
o「popuIarlegendsbasedollShamiI，ｓＩｉ化duringtheCaucasusWarBHoweveriasMakarov
remarks，thispopularassociationbetweennationaldignityandSufismisquiteproblematic・
AIthoughhehadgrownupinthemyuridisttradition,Shamil，triedtobuiIdashq”(dMnelaw）
statcan｡,accordinglybwascriticalofthe`qcｵﾋJ(localcustomarylaw)characteristicsofSufism､1o
Howeverparadoxicalitwas,whatconsoIidatedmyuridism-tarikatismintheNortbemCaucasus
wasthetsaristgovemment,sde-ShamiI-izationpoIicywhichpromotedtJz1basacounterbaIance
againstsｈ”ね､AccordingtoMakaroMthesecondにasonfbrthest妃ngthofSufisminDagestan
wastI1ephysicaIeliminationoflsIamicinteIlectuaIsunderSovietruIe、Inthissituation,ｏｎｌｙ
"popuIarlsIam，，ｉｎｔｈｅｆｂｍｎｏｆＳｕｆｉｓｍｃｏｕＩｄｔｍｎｓｍｉｔthelsIamictmditiontothepost-
communistem､ThethirdreasonMaka『ovnotesisthatSufibmtherhoodsarefirmlyintcgrated
intothecIienteIisttInditionoftheDagestansociety6
ThepoIiCyofshiftinghighIanderCaucasians(suchasAvarians,Darginians,Lezginians,Laktsyb
andTnbasaIamians）totheplainIands，whichwascontinuousIypulmedbytheSoviet
govemmentandtheCPSUduriｎｇｔｈｅｌ９２０ｓ－ｌ９７０ｓ，hasshapedthepresentinterethnic
reIationsinDagestan・Befb『ｅｔｈｅｌ９１７妃voIutionitspIainlamdswereinhabitedmainIybythree
Tnrkicnations(Kumyks,AzerbaUanis,andNogais)andRussians､Becauseofthemassiveand
continuousimmigrationofhighlanderCaucasians,lowIanderTurkibavebecomethe“minorities
theschooI，semphasisonaliteral(notaIIegoricaI)interpretationofKoranandHadithAccordingtothiscriterion,tbeHanbaIschooIiswideIyTecognizedasmoststrict．`LitemⅡyWll城jjmeanstheonewhohastherighttoissue/ｂＭ7.9Makarovb2000,ｐ､７．
IoMalashenko,２００１，pp28-21．
４
ｉｎｗｈａｔｈａｄｂｅｅｎｔｈｅｉｒｏｗｎｅｔｈｎｉｃｔｅＩTitoriesfiomtimeimmemorial'，llThisisparticuIarIy
humiliatingfbrKumyksandAzerbaiianis,sincetheycontinueto1℃gardthemselvesas“more
civilized，，thanhighIanderCaucasians､UntiltheI920s,theKumykandAzerbaijaniIanguages
werelinguafinncafbrCentraIandSouthemDagestanrespectively(AzerbaUani,toasigmificant
extent,continuestobesofbrtheSouthevennow).Asmightbeexpected,thercar己anumberof
anecdotesamongKumyksmakingfUnoftheprovincialbehaviorofAvariansandDalgimians・
ThesamesituationcanbefbumdinSouthemDagestan・AzerbaUanisinDerbentCityare
anxiousaboutthemassiveimmigrationofLezginiansandTnbasaInniansduringtheIastfbw
decades,significamtIy"Sunni-fying"thiscitywhichhasanancienttraditionofShiism．
Avarian，Darginian,andTnbasaranianpoIemicistsemphasizetheothersideofthesamecoin，
Accordingtothem,lowlanderTurkihadbeensecularizedtoasignificantextentevenbefbmethe
l917妃voIutionbecauseoftheiractivecontactswithRussians、LowlanderTurkiweにmore
vuInerabIetoSovietatheistpoIicyandmodemizationthanAvarians，Dalginians，and
TnbasaraniansIivinginremotemountains・Ａｎｄindeed,relativelymoreqﾉﾙ"ｙ(whJmq:IsIamic
scholars)survivedamongtheIatternationaIities,ItseemshypocriticaItohighIanderCaucasians
thatthesignificantlysecuIarizedKumyksamdAzerbaiianissuddenly1℃questedreligious
hegemomyoverDagestanafterthecoIIapseofthecommunistofYicialideology
LezginianswouIdseemtobeexceptionaIamongthehighlanderCaucasians・Lezginianswe妃
damagedbySovietatheistpoIicymorethananyotherethnicgroupinDagCstanAtthesame
time,LezginiansarcthemostmodemizedethnicilyinDagestan,asindicated,Ibrexample,by
thespreadofhighereducation.AsaresuIt,aconfessionaI(ideological)vacuumemeIgedinthe
LezginianraionsaRerthecoIIapseofcommunism､ThisiswhytheSalafitstaIgetedLezginians・
Atpresent,ｔｈｅＤＵＭＤ,unabIetocompetewiththelocaIα/i"qyinpiousTnbasammskiiRaion,is
tryingtopenetratetheLezginianraions・IzTheTihbasaranfihctorisanotherissuewhichdemands
’１Ａ､1.Osmanov,Ａ・CGadzhiev,Ｇ､Ａ・Iskemderov’たis'orjjPe“e化"cAIesAogodWZﾊe"〃αi函ｈｅ""ａｑｇｍｒ"ogovqplnFqvDqg巳srq"e(Makhachkala,1994),ｐ､26.12ThisisexemplifiedbytbeafTiIPmativeactionpolicydirCctedatLezginianyouthinentranceexaminationsfbrtheNorthCaucasianlsIamicUniversitybwhichbelongstotheDUMDTbesamepoIicyispursuedbythelmamShafiilslamicUniversity(whichbelongstotheKumykopposition)inMakhachkaIa
５
speciaIattention・AmongnationalitiesimDagcstanTnbasamniansarechamcterizedbythe
highestbirthrate，ａｓｗｅｌＩａｓｔｈｅｈｉｇｈｃｓｔｌｅｖｅｌｏｆｕｎｅｍｐIoyment,Tnbasaraniansoftenrega｢d
themselvesasadeprivednation・Thissenseofdeprivationtakesonserioussignificancewhen
theymigratetociticsandfbrmcIosedcommunities,whichoftentumimtoanurseriesfbrboth
SalafiyaandradicalSufism．
SaidismandltsLimits
Thereligioussituationinpost-communistDagestancannotbeunderstoodwithoutconsidering
thedecisiverolepIayedbySaid-AfandiCherkeiskii,sheikhofSWjaziﾉ(WJandMJksh6cm⑱q
mrihJandtheuniversaIlyacknowIedgedking-makeIBwhodictatestheappointmentandremovaI
of加阯/『ijoftheDUMDHewasbominl937inamAvarianviIlagecaIIedCherkei,inBuinakskii
Raion,wherehecomtinuestolive、Hisfi｢stteacherofIsIamwashisfihther,whoseearIydeath
deprivedhisseven-year-oIdsonofanyaItemativeｂｕｔｔｏｂｅｃｏｍｅａｈｅｒｄｂｏｙ・Withan
intemlptionfbrmilitaiyservice，Saidcontinuedtobｅａｈｅｒｄｓｍａｎｕｎｔｉｌｈｅｗａｓａｌｍｏｓｔｔｈｉｒty
yeaFsoId,IJacareerunIikelyfbra``youngmanofgeniuswithmythicalpower''一thoughSaid，s
biographersandimagemakerstlytoportmyhimassuchtothepopuIationAtIast,Saidbegan
toleamShazﾉﾉi)ﾊ`J化"jApandbecameafiworiteofhisteacherMukhammad-AfimdifiDm
Nechaebka,whocvcntuallygaveSaidthe雄ACzzzJandeventhe肋j)今A[J(gownwhichsymbolizes
thatthe雁ceiveristhemostlcgitimatesuccessoroftheteachcr).'４
Said-AfandicompletedonIysevenyearsofseculareducation,andlneverstudiedlslamatthe
BukharaMadrasahorTnshkentlsIamicUniversitybIetaIoneinDamascusorCairo､Thisisnota
subjectIbrshamefbraMusIimleaderofhisgenemtion,unIessheiscIaimingtobeaMuslim
schoIarwithworldwidesignificancewhohasmuchdeeperknowledgeoflsIamthananyother
sheikhinDagestanHehaspubIishedonIyfburbooks,thにｃｏｆｗｈｉｃｈａにwritteninverse;the
onIy``prose，，hehaspubIishedisacollectionofhisoralpreachingwritteninaquestioIu-and-
answerstyletopopularizetheelementaryprinciplesofSufilsIam．
'３Said-AfimdiaI,-Chi｢kavi,SbA７℃ｖＭｃｈ"灯aMJgodtmDkﾉｶご"α"iL2-eizdanie,Moscowb2002,ｐｐ４-6.141bid.,ｐｐ６－７．
６
TheopponentsofSaid-Afimdiremarkthathis“arrogance，,begantobetangibIcafterhebecame
asheikhinthel970s,butundertheCommunistrulethe“aITogance，，ofoneoranothersheikh
couldnothavepoliticalsignificance、１，１９８６，the”wasserioustensionbetweenSaid-Afandi
andanotherinfIuentialsheikh,Mukhammad-AminDeibukskii(whodiedinl999),sinceSaid‐
AfandiheadhuntedoneofMukhammad-Amin，sdisciples，Ａ｢sIan-A1iGamzatov,aKumykls
ApparentIy,Said-AfnndidespemtelyneededacompetentKumykdiscipletowidenhisinfluence
beyondtbcethnicbordersoftheAvariansAfteronIyfiveyears（1991）Gamzatovにceivedthe
jZjhh“qfiomSaid-Afhndi・I6AfterthearmedseizureoftheDUMDbyAvarianmilitantsinl992
(seebeIow),Gamzatov,whowasonly36yearsoldthen,was"eIected，，asthechairmanofthe
CouncilofcJ""!y，ａｋｅｙｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｏｆｔｈｅＤＵＭＤ・ＩｎＩ９９３，hebecamerectorofthelmam
SaipuIIyKadilslamiclnstitute(atｐ1℃sentuniversity)inBuinakskCitybthefbundationofwhich
wasinitiatedbySaid-Afandi．
TheopponentsofSaid-Afhndicritiｃｉｚｅｈｉｍｆｂｒ“arrogance，，andnationaIismaimedattotal
Avarian-izationofDagestan，slslamicinstitutions・ｌｎｆａｃｔ，ourfieIdworkconhmledDmitrii
Makamv，sobservationthatSaid-Afhndi,sdiscipIesshaにaspecificmentaIitywhichleadsthem
tocaIlaIIsI1eikhsbuttheirown“､"“ｈｅﾉﾙﾉ!ｿ（fhIsesheikhs),”ｅｖｅｎwithout『cadingany
writingsorIisteningtoanysermonsofthese``ftlIsesheikhs.，，I7Respondingtoaquestionon
whatp肥ventstheunificationofMuslimsinDagestan，Said-AfimdiansweredexpIicitly8
"ignoranceandmisunderstandingoｆＩｓＩａｍ，，whichIeadstopeople“committingthemost
negativedeeds・'''８
ltisamazingthatSaid-AfilndihasbeenabletosecurehisdiscipIes，unconditionalloyaltyb
althoughhehasaIargenumberofdiscipIesI9andcanaffbrdtodevoteonIytensofminutesto
:I1lP聖山期i呼WiCWWu岬U旨khadzhi“qcb3･virectoroft1loShafiilslamicUniversi呪２３FebmaKy2004,MakhachkalaCity;Mukllammad-khadzhi,vice-にctoroftheShafiilslamicUniversity,Z5FebTuaUy2004,MukhachkaIaCitybI6Theauthors，interviewwithA『slan-AliGamzatovbchairmanoftheCouncilofロノnT1yofDagestan,rectoroftheSaipullyKadilslamicUnive応ityb23Febmmy2004,BuinakskCity・u7Makarovb2000,ｐ・lL
l8Said-AfEndi,2002,Ｐ７２．'，Ａ・Malshenkoreliesuponasource,accordingtowhichSaid-AfimdihasSO38discipIes(Malashemko，
７
eachdisciplepersonaIlybwhengivingthemW鋤(tasksfbrseIfLaccomplishment)onceaycm：
Althoughthisiscommonfbrothersheikhstosomeextent,Said-AfhndiseemstoexertaImost
mythicpowersofmindcontmLItisveIyimportantfbranysheikhtohavediscipIeswithagood
secuIareducation(notonlｙ妃ligiouseducation)andpositionsinsecuIarinstitutions・Howeven
Said-Afnndi'ｓ‘`cadr己policy，，issaIientimthisrcga｢d・Heprefbrstohaveyoung，educated
disciples・ＨｅｈａｓｂｕｉＩｔａｓｏＩｉｄｎｅｔｗｏｒｋｏｆｄｉｓｃipIesamonggovemmentcircIes，andinIaw
enfbrcementandsccurityoIgansinpaIticula瓜（Avariansa肥disproportionateIy肥presentedin
IawenfbrcementinDagestaninanycase.）AnobserversatiricaIlycomparedSaid-Afhndi，s
seIectionofdisciplestothe“cad雁policyoftheCPSUbutwithoutanyquotafbrworker-and
peasant-communists.，，ThisdoesnotmeanthatDagestanhasactualIybecomeatheocraticstate
wllich1℃mindsusoftheSovietUnionRathenreIigionhasbecomeaconvenient``card，，fbrthe
secularpolitician，whowiIlcontinuetocaIIonreligiousIeadersaslongasthatconsultation
increaseshisprestigeandpolitical肥sour℃Ｃｓ．
AsiswelIknown,thelibe『aIizationofreIigiouspoIicyintheIatePerestroikaperiodopencdthe
wayfbrmuItiplesplitsinMusIimreIigiousadministration、TherewereonIyfburにIigious
administrationsintheSovietUnion，ａｎｄｎｏｗ“４３religiousadministmationsofMusIims，，are
operatinginthesameterTitoly・zoEve｢ynationaIorregionalp妃sidentintheMusIimterTitories
ｗａｎｔｅｄｔｏｈａｖｅ“hisｏｗｎ，，reIigiousadministration、Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，theMuslimreIigious
administmtionshaveIostthefhnctionthatsuchinstitutionshadsiIncethetimeofCatherinethe
G『eat,namelyasthemonopoIistchanneIbetweenthestateandMuslims,zIandtransmutedintoa
kindofvoIuntalyassociationwhichcanbec脂ate｡,spIit,andabolished.、､MikuIskinotesthat
areasonfbrthisendlesssplittingofrcIigiousadministrationsisthecmeIgenceofyoungmullas
whoopposethe“fbrmerSovietMuslimestablishment､''２２
2001,ｐ,６２),thoughonecanquestionwhetherthenumberofdisciplesiscountabIeinthisexactmannerb2oMatsuzato，slnterviewwithKhanbabaevK.Ｍ､,deputychairmanoftheDagestanGovemmentCommitteeonReligiousAfYhirs,l8FebruaIy2004,MakhachkaIaCity、2IOnthefimctionsofthereIigiousadministrationduringtheearIyperiodsee:、.、､AzamatovbO'℃"6"'ｇＭ６ｏｅｍ(Jgw)Te'(msAoedhJAﾉiow7oeso6r｡"ｊｅｖｏ６Ｆﾉicﾉﾘ“､'e""ｏｊｉｄｔｲﾙﾙow7oにｈに"i
mlJF"ﾉ,耐｡緬AOgo"“eに""α】i4zh"ＱｇｏＵＷｑｖね"ｌｓｅＸＩ/'昭VZXvuDissertatsiya…kondidataistoricheskikhnauk(Ufalll4)．
ヱDimitryMikuIski,“MuslimsandTheirOHganizationsinRussia，，
８
InDagestan,theliberaIizationofreIigiouspoIicyintemsifiedthcethno-cIiemteIistchamcteristics
ofSufilsIam,InJanuaKyl990,theDUMDsplitfmmtheReligiousAdministrationofNorthem
CaucasuswhichｈａｄｂｅｃｎｕｎｄｅｒｔｈｅｃｏｍｒｏＩｏｆｔｈｅＣＰＳＵ・ThefirstcongressofMusIimsof
DagcstanelectedBagauddin-khadzhilsaevbaKumyk,ａｓ加城".Thenationalistmovementin
Dagestanduringl990-I992wascharacterizedbyatendencytodemandthatDagcstanasa
multiethnicrepublicbedismantledinordertocreateethnicrBpublics，suchasAvarstan
(combiningtheAvarianterritoriesofDagestanandChechnya)，Kumykstan（coveringthc
lowlandDagestan),andLezginistan（coveringSouthemDagestanandpartofAzerbaijan)．
Duringthelastyea『sofPerestroika,thcregionaICPSUleadershipwascontroIledbyAvarians，
whichtheDUMDundertheKumykm城ijopposed・TheIeadershipoftheDUMDsympathizcd
withtheKumyknationaIisto｢ganization“TmgIik,”whichrcqUestedthefbrmationof
Kumykstan､z3Thus,theHcwasabaIanccbetweenthethreemainnationaIitiesofDagestan:Ｔｈｅ
ｐａｒｔｙａｎｄＤＵＭＤｗｅ1℃controIIedbyAvariansandKumyksrespectiveIybwhiIethe妃publican
SupremeSovietwaschair℃dbyMagomedaIiMagomedovbaDalginian・ThecoIIapseofthe
CPSUdeslroyedthisbaIance．
InFebruaryI992,ａｇ｢oupofarmedAvariansunderthebannerofthelsIamicDemocraticParty
seizedthebuiIdingoftheDUMD・TheseactivistsdidnotconveneacongressofMuslims,the
onlyIegitimateoIgantoelectm城ﾉﾉ;instead,the妃shufTIedCounciIofaﾉ”"elected"them城ij、
Sincethisincident,thecongressofMusIimshasnevcrbeenconvenedinDagestanandaIlfive
m城ijeIectedsincel99ZhavebeenethnicAvarians､ItisnosecretthatSaid-AfiHndiwasoneof
theinitiatorsofthisco"’'@ｍ1.SiradzhudinKhurikskii,arivaIofSaid-Afandi,remarksthat
afterthiseventSai｡，scliqucaIsoplannedtooverthrowthe庇public，ssecuIarauthoritiesand
createaRepublicofAvarstan,ｚ４Ｔｈｉｓｖｉｅｗｗｏｕｌｄｓｅｅｍｔｏｂｅｓｏｍｅｗhatexaggerated,butitwas
weI1knownamongcontempomriesthatAvariansweredissatisfiedwiththeDarginians，
hegemonyovertherepublicansecuIarauthorities．
(www､georgefbx・edu/academics/undeIgmd/departments/soc-swk/礎e…）幻MakaroM2000,pp9-lO
24Theauthors，interviewwithSiradzhudinKhurikskii,２１FebruaIy2004,KhurikViIlage,TYlbasamnskiiRaion．
，
OncetheIegitimate,electedDUMDceasedtoexist,ethnicandIocalg｡upsbegantoestablish
theirownreligiousadministmtionsonthebasisoflocaIityorethnicidentity:ＫｕｍｙｋｓａｓｅａｒＩｙ
ａｓ２５ＡｐｒｉＩ１９９２,DarginiansandSouthemDagestanmI996,etc・zSTheDagestanLaw,adopted
on30Decemberl997,ｏｎ“TheFreedomofConscience,FreedomofReIigionsandReligious
Organizations，，pmhibitedaItemativereIigiousadministrations，asweIlasreIigious
administmtionsoIganizedonethniccriteria（Art・’０，ｃＬ６)．Thisprovisionobviously
contmdictedRussianlawandprovokedaprotestbytherepubIic,sprocuratorbNevertheless，
duringthefblIowingyearstheethnｉｃａｎｄＩｏｃａｌ肥ligiousadministrationsofMuslimswere
Iiquidatedandthepro-AvarianDUMDremainedastheonlyofY1ciaIoIganofDagestanMuslims、
ThiseventrevealsaspecificcoaIitionbetweenDarginianandAvarianeIites・Darginians
controlIedtherepublic，ssecularauthoritiesbutfbaredtheAvarians，ａｔｔａｃｋｏｎｔｈｅｍ，whiIe
AvarianeIitestriedtoconsolidatetheirmonopoIyof肥Iigiousauthorities,expIoitingDarginians，
appeasementpolicytowardthemAtthecostofdemocraticprincipIesofmeIigiouslife(which
areincompatiblewiththeendIesspostponementoftheCong『CssofMusIims)andtheinterests
ofothernationaIities,thiscoalitionoftheruIingnationalitieshasbeensecured．
Partofthebackgroundtotheharshbattleoverthereligiousauthoritiesisthehugeprofitsthat
thecontroIoftheDUMDmakespossible・ForexampIe,themonopolyoftouristservicetothe
piIg『imstoMeccaproduceshundredsthousandsofUSdolIarseachyear､２６TheunimaginabIe
scaIeoffinanciaIintriguesthattheDUMDinvolveditseIfinwaspartiallytestiHedtobythe
tragicdeathofm城jiSeiidmukhammadAbubakarovinAugustl998(hewasbombedtodeath
togetherwithhisbmtheranddriver)，althoughAvariannationaliststriedtoshowthat
Abubakarovwasamartyrkilledby``Wklhhabites.”
AdecisiveIandmarkintheconsolidationofthemonopolisticpositionoftheDUMDandSaid-
Afhndi，sbrotherhoodwastheso-caIIe。‘`StruggleagainstWahhabism，，after1999．Inwhat
fbIlows，ｗｅｗｉⅡexaminetwoaspectsofthisconsoIidation：theestablishmentoftheNorth
２３Ａ-G.AbduⅡaevb"KistoriiKDUMD,"KlJ"MtsAoe"qluch"０－ﾉMjwwoeo比hcA“h'ｏ－豚",2000,Vyp、4,ｐ56.
26Ｔｈｉｓ``monopoIyofpiIgrimage，，wasstrengthenedeachyearandeventuaⅡy,ｉｎ2004,privatetouristcompaniesweredeprivedofthepossibilityofobtainingvisasfbrpilgrims．
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CaucasianlslamicUniversityundeｒｔｈｅａｅｇｉｓｏｆｔｈｅＤＵＭＤａｍｄｔｈｅｉｎｔＴｏｄuctionofan
ecclesiasticalhierarchy．
TheProfbsBi⑪m③Ui麺｡i⑪mofMuSIiuuDE【Uqu理ti⑪、
Intheafiermathofthemilitalyconflictsinl999,ｔｈｅＤＵＭＤｄｅｃｉｄｅｄｔｏｅｓｔａｂｌｉｓｈａｎｏ筋ciaI
IslamicuniversityonthesiteoftheAssembIyMosqueofMakhachkaIa，whichwouldtrain
religiouscad『esnotonlyfbrDagestanbutalsofbrthewholeNo1thernCaucasus・TheNorth
CaucasianlslamicUniversity(Scvcro-Kavkazskiilslamskiiuniversitet,SKIU)wasofTicialIy
openedinJanualy2002,buteducationatthemadrasahbeganasearIyasSeptember2000・In
comparisonwithotherexistinglslamicuniversities,theSKIUattachesspecialimportanceto
seculareducationsuchasRussianIanguageandliterature,histolybpsychologybeconomics,etc・
TheSKIUencouragesthestudemtsto肥ceivesecuIareducationthroughcorrcspondencecou『ses
olYbredbythesecularuniversitiesofMakhachkaIaTheSKIUistlyingtogainthestatusof
ordinaIy(secuIar)instituteofhighereducation,whichwillmakeitpossibletoreccivefinancial
supportfiomthestateandgiveitsstudentstherighttobeexemptedfiQommilita｢yconscription、
Thebuildingsanddormitoriesoftheuniversityareideal，equippedwithcomputersanda
go｢geoussportshal1.27
Ａ１ｍｏｓｔｔｈｅｈａｌｆｏｆＳＫＩＵｓｔｕｄｅｎｔｓａｒeAvarians，fblIowedinnumbersbyDaIginianand
Lezginianstudents・Chechenstudentsoccupythefburthplace，andonlyafte「Chechensare
Kumykstudents泥presemted28ThisethniccompositionofstudentswouIdseemtocorTespondto
theDUMD-Avarians，nationalsteにotypes：DaIginians-theopportunistsintheantagonism
betweenAva『iansandKumyks;Lezginians-abridgeheadtoSouthemDagestan,Chechens-to
fbrtifytheadiacemta1℃awithChechnyaandasabridgetoexpamdtheDUMD，sinfIuencetothe
wholeNorthemCaucasus．
z7Theauthors,interviewwithM・MurtazaIievbmanagingofficeroftheNorthCaucasuslslamic
Umiversityb21August2003andZ5February2004,MakhachkaIaCity28Theauthors，interviewwithMMu】tazaIiev,Z5February2004．
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The雁ｃｔｏｒｏｆｔｈｅＳＫＩＵｉｓｍ城iiofDagestan，AAbduIacv，Themanagingomcer
("、Ⅶ)Ⅲ｡)'z4Fhchiidｾﾉﾛ､i)oftheuniversityisMurtazaIiMuItazalievbwhowasborninI980and
isstilIagraduatestudentoftheDagestanStateUniversity､HavingdemonstratedhisbrilIiant
commandofArabicando屯anizatiomalskiIlsinhisworkattheintemationaIdepartmento「ｔｈｅ
ＤＵＭＤ,MurtazalievwasappointedtohispresentpositionThetaIkwithMurtazalievandother
youngmanagersandIecturersoftheSKIUleftuswiththeimpressionthatwehadbeentalking
withKomsomoIleade『sinthelatesociaIistperiod,andindeedwiththebrightestones・Ｔｈｅｙdo
notshowtherashnessandambitioncharacteristicofordinalyyouth,butjustknowtheirjoband
aICdoingit､Itseemsthattheyunderstandlslam,fi応tofaⅡ,asprofbssion．
TheShaflilsIamicUniversity(SIU),theoIdestlsIamicuniversityinDagestanestabIishedin
l989byMurtazaIiKarachaev(ahigh-profiIeleaderoftheKumyknationalistmovcment,at
presentsheikhofMJksh6”dKWJ),isinstrikingcontmsttotheSKIUFueIIedbydonationsand
thevoIuntarylaborofimamsandq""〃firomvariouspartsofDagestam,z9theSIUhasabuiIding
andequipmentthatlookfarfTomideaLThecontentsoftbeIecturesaremainly妃Iigiousmatters
andArabic・About30percentofthegraduatesgetjobsofare1igiousnaturc,suchasbeing
imamsandteachersofmadrasahs・Thispercentageindicatesthattheeducationpmvidedbythe
SIUis「elativeIyefYbctive,ifweconsiderthattI1eSIUisinoppositiontotheDUMDandthis
shouIdmakeitdifYicuItfbritsgmduatestofmdreligiouspositions・NcvertheIess,theIeadersof
theSIUhavetoemphasizethatthemainpurposeoftheSmistogiveyouthspirituaIeducation，
nottomakethemprofbssionaIreIigiousIeaders,3ｏ
TheMakingofanEcclesiasticalHie｢a正hｙ
Ｕｎｄｅｒｔｈｅｐｒｅｔｅｘｔｏｆｔｈｅ“struggleagainstWahhabism，，ｔｈｅＤＵＭＤｈａｓｔｒｉｅｄｔｏｂｕｉｌｄａｎ
ｅｃｃＩｅｓiasticalhierarchyAnomcecalled“chainnanoftheraion/CitycounciIsofqﾉﾉ"沙ａｎｄ
ｉｍａｍｓ”wasintmduced.］lThispositionisaIsocaⅡedraion/ｃｉｔｙｉｍａｍｏｎｍｏ1℃overtly,ｔｈｅ
zoFoTexample,theDeanoftheSIU,IsulamutdinAgarogimovisnotafhll-timeofTicerbuttheimamo「
TnlkiTbwn(pa『tofMakhachkalaCity)．
ｊｏＭＷｉａｃﾙﾙﾛﾉ』しmWejzv蕗'卵,７August1998,ｐ､７;theauthors，intewiewwithLAgarogimovbdeanof
theShafiilsIamicUniversityb21August200a
JITheordinanceoftheDUMDintroducingthisorgan,IikeotherimportantrulingsissueｄｂｙｔｈｅＤＵＭＤ，
1２
配presentativcoftheDUMDRaion/cityimamschairthecouncilscomposedoftheimamsof
viIlagemosques，fbrexampIe，onccamonthanddiscussvariousproblemsofsecuIarand
妃IigiouslifboftheterritoryRaion/cityimamsaudittheactivitiesofviⅡagemosqueimams､The
DUMDappoimtstheseraion/Citｙｉｍａｍｓ(ifａ｢aion/CityisveⅣweakfmmthcreligiouspointof
view,ｔｈｅＤＵＭＤｅｖｅｍｄｉｓｐａｔｃｈｅｓａｎｉｍａｍｆｒｏmanotherterTitory),j2aIthoughtheDUMD
emphasizesthatitconsiderstheviewsoftheq""〃andimamsoftheterritory､Raion/cityimams，
ｉｎｔｕｍ，begantoafYbctthceIectionsofthevilIagemosquesimams・Thisinfluencedocsnot
aIwayshavepoliticaIpurposes・Forexample,Untsukul，skiiraionimamRamazan-khadzhi-Gazi-
Magomedov,ａ配nownedlslamicIeaderofDagestan，istryingtoprogressiveIyreplacetheold
imams,wholeamedlsIamonlywithintheboIdelqsofDagestan,withyoungpeopIewhooften
studiedlslaminSyria,Egypt,andSaudiArabiaand“haveabroaderview・''3３
ThustherehasemeIgedaneccIesiasticaIhiernrchybwhichshouIdnotexistinlslam・WhiIethere
are42administmtiveterritoriesinDagestan,eightKumyk-inhabitedInionsandlｓｔｃ面ito『ies
(I2raionsand2cities)ofSouthemDagestandonotalIowtheserBpresentativesoftheDUMD
tooperate・Therefbre,thehierarchyexistsinnomorethantwentyterTitories・Anexpertofthe
DagestanGovemmentCommitteeonReIigiousAfYhirsspecuIatedthatthehiemrchyexｉｓｔｓｉｎ
``ｏｎｌｙｔｅｎａｎｄａｆｂｗｍｏｒｅ，，tcnitories,３４WeaskedRamazan-khadzhiwhetberthishiemrchy
contradictedtheorganizationaIprincipIesoflslamRamazan-khadzhiandtheleadersofthe
UntsukuI，skiimaionadministmtionanswe泥dthattherelationshipbetweentheｒａｉｏｎｉｍａｍｓａｎｄ
ｔｈｅＤＵＭＤｗａｓ``consultative，，ａｎｄthe”fbrethesystemfimctioninginDageｓｔａｎｉｓｄｉ旋妃nt
fiom(fbrexampIe)theCatholichiemmhy､33Ramaza昨khadzhiistIyingtonlisetheincomeof
viI1agemosqueimams・ＳｉｎｃｅｌｓｌａｍｄｏｅｓｎｏｔａⅡowtheexistenceofaprofbssionalcIeIgybthe
mionimamsneededtofindanindi妃ctwaytodistributetherewardsamongvilIageimam:Ｔｈｅ
hasnotbeemmadepubIic・ThisiswhywcarenotablctoidentiIytI1edaleofitsintroduction・Apparently，thisoIgantookshapestepbystepote｢TitoIybyteITito｢ybratberthanbyasinglasystematicprovision．〕zTheauthoms，intewiewwithArsIan-AIiGamzatov,Z3Febmary2004．｡〕Theauthors，interviewwithRamazan-khadzhi,chairmanoftheUntsukul，skiiraioncounciIofﾛﾉ"myandimams,Z3August2003,KakhabrosoVillage,Untsukul，skiiRaion、34Theauthors，interviewwithMurtazPAliYakubov,leadingspecialistoftheDagestanGovemmentCommitteeonReIigiousAfTili応,１８FebrualyZOO4,MakhachkalaCityj5Theauthors，inteTviewwithRamazan-khadzhiGazi-Magomedov,Gusein･gaziMagomedov,headofthesccialwelftIrCdepartmentoftheUntsukuI，skiiraionadministration,andAbduIaMagomedov,chiefofGimryVilIage,２３August2003,KakhabrosoVillage,Untsukul，skiiRaion．
1３
govemmentoftheにpubIicpaysadditionalsaIariestotheexecutivechiefboftheraions/cities
wherethishierarchyexists,andthechiefSdonatethisadditionalsumtotheraionimams,whom
tumdistributethemoneyamongvillageimams､3６
Ｉｎｐａ『aIlelwithsubregionaIorgansofｔｈｅＤＵＭＤ，theDagestanGovemmentCommitteeon
ReligiousAfYhirsbegamtointroduceitsownsubmegionaIorgans・InMay-JuneI999,ontheeve
ofthemilitalyconnicts,raion/Citycommissioms``０ｍ妃IationswithreIigiousassociationsand
organizationsandcounteracting「eIigiousandpoIiticaIextremism，,chairedbytheraion/city
chiefbortheirdeputies，ｗｅｒｅintroduced、The「cpresentativesofraion/cityolgansofIaw
enfbrcement，educationandculture，ａｓｗｅＩＩａｓＩｏｃａＩ肥ligiousleadersandinteIIigentsia，
palticipatedinthesecommissions・DuringthemiIitaIyconflictsthesecommissionsweregiven
responsibilityfbranumberofextrememeasures；fbrexampIe,thecommissionsidemtifiedthe
sympathize庵ｏｆ``extTemists，，ｉｎｔｈｅｉ「terTitories，１，２００１，ｔｈｅｃｈａｉｒｍａｎｏｆｔｈｅｇｏｖｅｍｍｅｎｔ
ｃｏｍｍｉtteeonreligiousmatters,AkhmedMagomedovbremarkedthatthemostimportanttaskof
thesesubregionaIolgansis“ideologicalandeducational，，work：ensuringthatthestate
rcgistmtiomofreIigiousorganizationsiscomprehemsive，researchｏｎにligiousschoolsand
universities，ｃｒｅａｔｉｏｎｏｆａｄａｔａｂａｎｋｏｆｐｅｏｐｌｅｗｈｏstudiedlsIamabroad，“prophyIactic，，
measuresagainstcitizenssympathizingwith“Wtlhhabism.，，Thesetasks「equiredclose
coIIabomtio、betweensecuIarandreIigiousauthorities・Ｆｏｒexample，theadministmtionof
UntsukuI,skiiRaionwaspraisedfb｢successfUlIymobilizingqﾉi"!)ﾉtogivespeechestothemass
mediaan。communicatewiththepopulation(DCJges/”AuWpmwjtJ,l6June2001,ｐ､２)．
lncontrasttomuIticonfbssionaISouthemDagestan，wherestateandmunicipalinstitutions
cannotbutbesecuIarized,inthemountainandcentraIplainterritoriesofDagestan(iITespective
oftheirethniccomposition:Kumyk,AvarianorDarginian)aImostaIIthepopuIationbelongto
Sunnilslamlnthissituation,thesecularandreIigiousauthoritiesfUnctionintandemwitheach
othe価MoreoveI;evenjudiciaIpowerandreligiousauthoritiescannotavoidcooperating・For
exampIe,whenacomflictovertheuseoflandorwatertakespIace,αﾉimyareofteninchaJgeof
｡OTheautho庵，interviewwithRamazan-khadzhi,Z3AugustZOO3．
1４
prcventingthisconnictfiomdeveIopingintovioIence・WhenahomicideoccuIs,αﾉmlypemsuade
thevictim，sreIativesnottoresortto`qdb,orbloody肥venge．
AsaIreadymentioned，UntsukuI,skiiRaionisatypicaImountainandmainlyAvariamaion・
BeingtbebirthpIaceofthetworenownedimams-leadersofthenationaIliberationmovement
iIuthel9thcenturybGazi-Magomed(1795-1832)andShamiI，(bothborninGimIyVillage),this
raionisquitepiousandabundantin“sociaIcapitaI.，，The泥ａ肥l2ruralHousesofCuItu泥,the
HouseofSchoolPupils,andseveraIPeopIe,sTheaters・ManycitizensareoIganizedinfbIklore
andsportscimIes,andmusicaIensembles・AsanimportantdeviccoftcmperancepolicXcultumI
andsportsfbstivaIsareorganizedinviIIagesintum37AIloftheseactivitiesareoIganizedbythe
religiousandsecuIarauthorities.、urimgthefirsthaIfof2003,the｢aionimamRamazan-khadzhi
organizedthreecontestswithmonetaIy肥wards：contestsamongkindergartensandschools
around雁IigiouseducationamdaKoranreadingcontestfbrschoolpupiIsandyoungpeopIe・
VillageimamspreachinschoOISonceamonth38Ramazan-khadzhiisa‘`memberofthe
administration”(thefbrmerispoIkom).WheninterviewedinAugust2003,thereIigiousand
secularleadersofUntsukuI，skiiRaionemphasizedthecoopemtivcreIationsbetwecnthem，
thoughitappearcdthatRamazan-khadzhi，sauthoritywasoverwheImingthesecuIar
admimistration．
ThestruggIeagainstsocialprobIemsinUntsukuI，skiiRaionhasnotaIwaysbeenconducted
usimgeducationalmethods・Forexample,ｉｎＧｉｍ【yViIIageuntiIafewyearsagoanyonefbund
dnmkinapublicpIaccwastakentothemosqueandwhipped・ThcviIlagecouncilgives
repeatedpoIitewarningstotheownerofakioskwhichsellswinesandSpirits､Iftheownerdoes
]７，.Dzhambulaev,``Unarodaest，ideologiya,，，Ｄｑｇｃｓｌｑ“AのaprdwdtJ,Z70ctober2000,ｐ､１.Ｆｏｒexample,onthedayofourresearchtriptoUntsukul'skiiRaion(23August2003),afbstivaIcommemomtingAvarianluationaIpoetMakhmud('870-1919),whichatthesametimeaimedat
celebratingtheopeningofavolIeybaIIgｙｍ,washeIdinKakhabroso,thebirthpIaceofthepoet,withtheparticipationofmionandviIlageIeade耐oftheraion､WcthelCfbrehadtopursueRamazan-khadzhiandotherGimlyleadersfTomGimy,the“entmnce，，totheraion,ｕｐｔｏＫakhabroso,aImostitshighestpoint，urgingourOpeIaIongtheruggedpathjBTheauthors，interviewwithRamazan-khadzhiD23August2003．
1５
notcompIybpointingoutthathehasstateIicensetoselIaIcohoI,someomesetsfi妃tothekiosk・
Afterexperiencingsuchanarsontwice,noonedarestoseⅡｗｉｎｅｓｉｎＧｉｍⅣ.｡，
Asseenabove，ｉｔｉｓｍｅａｎｉｎｇＩｅｓｓｔｏｔａｌｋａｂｏｕｔｔｈｅｓecularizationofgovemmentin
homogeneousIySunnitemtories,Ontheotherhand,howeverbtherelationsbetweenthesecular
andreIigiousauthoritieshavebeendeterminedbypersonalfhctors・Ｆｏｒexample，whenthe
present（2003）GimyvilIagechiefAbduIaMagomedovlafbrmerschooIteachenwasfimst
electedinl990,thethenvillageimam,srecommendationhadadecisivesignificance､Howeven
hebeIongstoaninfIuentiaｌｍＡｈ"、(clan)ofthevilIageandhasnowgovemedthevillagefbra
sufYicientIyIongtime,ＷｈｅｎｈｅｍｎｆｂrafbulthtermasviIIagechiefin2002,apemsonaIconflict
withthevilIagｅｉｍａｍ(successortotheimamwhohadrecommendedMagomedovinl990）
deveIopedTheimamcalledonpeopIenottovotefbrhim,butMagomedovwonandthenext
yeartｈｅｉｍａｍｗａｓにpIacedwitha32-year-oldyoutluｗｈｏｈａｄｓｔｕｄｉｅｄｌｓｌａｍａｔAbu-Nur
University(Damascus).40
SouthernDagestHn:AnOppositiontotheDUIﾚ、
ContemporaIyDerbent,thecenterofSouthemDagestan，ｉｓｎｏｔｏｎＩｙｔｈｅｓｅｃｏｎｄｃｉｔｙｏｆｔｈｅ
妃pubIicintennsofpopulationandeconomicpotential,butalsoanextremeIyimportantbolder
citymnwhichahugenumberoflaw-enfbrCement，security，andborderguardolgansare
concentrated・MoreoverbDerbent,recentIyrecognizedasaworldheritagesitebyUNESCO,has
historicaIandculturaIpにstige、Ｉｔｗａｓｎｏｔｂｙｃｈａｎｃｅｔｈａｔｔｈｉｓｃｉｔｙｈａsbeenafbcusof
competitionamongvariousreIigiousgroupsthroughoutl990-2004．
Derbentisoneofthosem媚pIacesintheworIdwheにtheborderbetweentwomacro-regions
(civiIizations)(inthiscasetheEumsianandlInnian)isvisibIe--hereinthefbrmofthefbrtress
andtheGreatWaⅡbuiltbytheSassanidlraninthe5-6thcenturiesDerbentistheplacewhere
D9Theauthors，interviewwithGazi-MagomedKamilov,DirectoroftheGimlyViIlageHouseofCultuTe，z3August2003,duringdriving4oTheauthors，interviewwithMagomednabiAlbragimov,teacbendirectoroftheMuseumoflmamsof
GimlyViIlage,Z3August2003,GimlyViIlage,UnstukuI，skiiRaion．
1６
CaucasusMountaiIuscomecIosesttothcCaspianSea・Therefbre,thiscityhasofienbeencalIed
a“gate，，ｂｙｉｔｓｒｕｌｅｒｓｉｍｔｈｅｐａｓｔ,4lthefbrtificationofwhichguaranteedthedefbnsefrom
intrusionsofEurasiannomads、HavingbeenatypicaIcolutactzone，SouthemDagestanis
distinguishedbyconlbssionalvarietyandtoIerance，Sunni，Shiism（mainlyprofbssedby
Azerbaiianians),Judaism(profbssedbyMountainJewsor'α的,andOrthodoxChristianityare
p『acticedtheに.Theocmticandconfbnnistfbrmsofgovemment，typicaIfbrhomogeneousIy
SunniMountainandCcntraIDagestan,donotworkhere・TheAssembIyMosqueofDerbent，
fbundedinl309,enioysintemationaIp妃stigeasoneofthefivemostancientmosquesinthe
worIdandhasbeenmanagedbySunnisandShiitesjointlybindependentoftheDUMD4zThis
mosqueisapowerfiIlstabilizingfbrcewhichplwentsskirmishesbctweenSaid-Afhndiandhis
opponentsfiombeingtransfbrredfiromCentraltoSouthemDagestan,AnotherpivotaIactorin
reIigiouslifbinSouthemDagestanisSimdzhudinlsrafiIov(b・’955),sheikhofﾊﾉnksh6“cﾒｳﾉﾛ
勿狗，wholivesinKhurikViIlageinTnbasaInnskiiraion・DespitehisoppositiontoSaid‐
AfhndiandpersistenceintheseekingautonomyfbrSouthemDagestan，hisbehavioris
distinguishedfromthatofthemoreaggressiveKumykopposition,suchaslI，yaslI,yasov．
AfterthedeathofhisgmndfilthenwhowashisfirstteacheroflsIam，Simdzhudinbecamea
discipIeofSheikhAbdulaevofDerbent（1977).WhenAdbulaevdiedinl989,Simdzhudin
succeededtohissheikhstatusUntiIthen,hehadspentonIyoneyearstudyingofYiciaIIslamin
Tnshkent（1984-85).Althoughheendeavoredtoimprovehisscholarshipduringthel990s，
studyingattheShafli(MakhachkaIa)andSaipuⅡyKadi(Buinaksk)IslamicUniversities,4,itis
difTiculttodenythatSiradzhudinattractspeopIebyhisuniquepersonaIitymtherthanby
canonicalknowledge､HisbrotherhoodisdistinguishedbyhisdiscipIes,unconditionaIIoyaltyto
himThereｉｓａｒｕｍｏｒｉｎＤｅｒｂｅｎｔｔｈａｔｓｏｍｅｏｆｈｉｓdiscipIesdrinkthewastewaterafter
siradzhudinhaswashedhisbodybefb1℃prayer(omoye"花).“NeedIesstosaybevenProphet
4lDerbentwascaIled"Babal-abvab(theGateoftheGates)"inArabic,"TEmir-kapy，，(thelronGate)inTmrkic,ＳｅｅＮ.Ｋ・KasumovbCo1℃ｄｌｐｅ種ⅢWshjive“.、e心e"ノルjOOOルノ,Makhachkala,2003,ｐｐ,8-,.4zTheauthors，interviewwithSaid-GashchamS・MinaiboMchairoftheCounciIortheDerbentAssemblyMosque,２０Februaly2004,DerbentCity43Theauthors，inにrviewwithSimdzhudmKhurikskii,Z1FebTuaIy2004．“TheauthorsofthisessaythoughtitimpoIitetoaskSimdzhudinandhisdiscipIeswhetherthisrumorwastrue・HowevenaTeliabIesourcetestifiesthatSiradzhudimdoesnotdenytherumonansweringthathedoesnot”questit,buthisdisciplesdoitvoIuntarily
1７
MohameddidnotaskhisdiscipIestodothat・SiradzhudinenjoysgenemusfinanciaIsupport
fiPomTIlrkey・仏
Asmentionedabove,Siradzhudinisacompromiser・EvenaftertheAvarians，armedseizu帷ｏｆ
ｔｈｅＤＵＭＤｉｎＩ９９２ｈｅｃｏｎｔｉｎｕｅｄｔｏｗｏｒｋａｓａｍｅｍｂｅｒｏｆｔｈｅＣｏｕｎｃｉｌｏｆｑﾉi"１yuntiI2000・
AIthoughhetriedtoc『ｅａｔｅｈｉｓｏｗｎ``Southem”meIigiousadministmtioninl996,anerthefaiIure
ofthisattempthecontinuedtoworkastherepmesentativeoftheofYiciaIDUMDinSouthcm
Dagestanuntil2000・Heellioyednormalrelationswiththelate腕城iiAbubakarov(whowas
assassinatedinl998)becauseAbubakarov"didnotintrudeintheSouth.”WhiIestudyinglslam
attheoppositionaI,pro-KumykShafiilslamiclnstituteandsimuItaneousIyopeningabranchof
thelnstituteinhisownhome,SiradzhudinaIsoenteredthe（pro-Said-Afimdi）SaipulIyKadi
lslamiclnstimteandtriedtobuiIdagoodrelationshipwithitsrectorArsla昨AIiGamzatoM
Said-Afhndi，sdiscipIe､SiradzhudinevenbegantosaypublicIythathehadにceivedthe雄hCzzUJ
ofSﾙczzjnWmWlhJ行omGamzatovbwho,howevendoesnotconfinnit､4６
ThefhctthatSimdzhudinpassedthestatusofrepresentativeoftheDUMDtoMakhmudPirieM
A,Gamzatov，s"!〕w'･〃andtheimamof``thesecondassembIymosque，，ofDerbent(seebelow)，
wasasiglificantIandmarkintheAvarian-izationofIsIaminSouthemDagestan､NevertheIess，
SiradzhudinboaststhattheattempｔｍａｄｅｂｙｔｈｅＤＵＭＤｔｏａｐｐｏｍｔｉｔｓｒａｉon/ｃｉｔｙｉｍａｍｓ
(representativcs)inSouthemDagestanendedincompIetefiHiIure､Imamsandexecutivechiefbin
SouthemDagestancontinuetoconsulthim,ｅｖｅｎvisitingtheremoteKhurikVilIage(thisisat
Ieastpa｢tialIytrue,sincewcwitnessedsuchvisitswhenwevisitedhishouseonthelslamicNew
YearDayb21February2004).MoreovellaccordingtoSiradzhudi､,hecontinuestoinfluencethe
electionsofimamsinSouthemDagestansincereIigiouscommunities（仇ｇｈｑｍｑｑ〃）and
executivechiefsconsuIthimintimesofeIections・Ontheotherhand,Arslan-AIiGamzatovbthe
chairmanoftheCounciIofq"”ofDagestan,arguesthatSimdzhudilD，spopuIarityinSouthem
DagestananｄｔｈｅＤＵＭＤ，ｓｃｏｍｐｒｏｍｉｓｅｗｉｔｈｉｔａ『eonIyatemporalyphenomenonBoththｅ
49Matsuzato，sinterviewwithO-B､Ｙａ・GuseinovbHeadoflheDepartmentofCulture,Publishing,and
ReIigionoftheDerbentCityHaⅡ,Z4Febmaly2004,DerbentCity．“Theautho応，interviewwithSimdzhudin,ZlFebnlary2004,andwithArslan-AliGamzatov,２３
FebmaIy2004．
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NorthCaucasianandSaipuIIyKadilslamicUniversitiesarepreparingyoungcad応sfromthe
South（mainlyLezginians）toprogressiveIyreplacetheimamswhoareunderSiradzhudin，s
influencc．
OurneldworkhasreveaIedthatthiscompetitionfbrreligiousinfluenceinSouthemDagestan
hasquiteindividualandpersonalchalYlcteristicsand，thelEfb肥，oIleneedstoanalyzeeach
肥Iigiouscommunityconcretely・ＩｔｉｓｐｏｓｓｉｂＩｅｔｈａｔｉｍａｍｓｉｎＳｏｕｔｈｅｍDagestanareundera
"dualsubordination，，;SimdzhudinproposespoIiciesfbrimpIementation,whilePirievauditsthe
imams・Inthenextsections，wewilIdescribetwoimportantcventswhichshapedthe
deveIopmentofthereligioussituationinSouthemDagestanandconsidertwocasesoflslamic
poIiticsatthecommunity(土ﾊ""mOIevel．
のmeSp腕jMb2De”e"Ｍ“em6(lMWs9肥
ThegrandioseAssemblyMosqueinDerbentservedasareasonfbrgUnntiHgtheciUtI1estatus
ofworldheritagesite・ItsappeamnceisnotparticularIylslamicandthereisahypothesisthatthe
buiIdingwasinheritedfiompre-IslamicCopticChristianity・Thismosquefimctionsasasymbol
ofTeIigioustoleranceandcoexistenceinSouthemDagestansinceSunnisandShiitesuseit
jointly､Thetwo雁ligiouscommunitieshavetheirownimamandq妨冴"。(theShmAanaIogyof
imam）respectiveIybbutmakeupacommonCouncilofthemosqueandelectitscommom
chairman,aIthoughAzerbaUanianShiiteshaveservedassucht『aditionalM
BecauseofthenationaIistmovementsduringtheIatePerestroikaperiod,TEbasaranianMusIims
(Sunnis)begantodemandhegemonyinmanagingtheAssemblyMosqueandcameintoconflict
withAzerbaijanis(Shiites).Atthesametime,therivaID'betweentwocandidateshopingtobe
thenextSunniimamortheAssemblyMosque,AkhmedGasanov(Tnbasaranianbyethnicitybb
l959)andMavIudinNetifbv(Agulian,hl956),becamealmostuncontrollable・Theywerethe
deputyimamsoftheSunnicommunityoftheAssemblyMosqueandbadbeenroommateswhen
studyinglsIamattheBukharaMadInsah.Ｍ”(befbretheDUMD，ssplitinl992)proposed
47Theauthors，inte｢viewwithG.-ＢＹａ・Guseinovb25August2003,、e｢bentCity．
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thatｂｏｔｈ肥signtheirpositionsasdeputyimams､Ａ・Gasanovcollectedsignaturesamongnot
onIyTabasa｢anianbutalsoAzerbaUaniSunnistohelphimgethisjobbackandbecomethe
imam，ｗｈｉｌｅＭ・Netifbv，supportedbyagroupofmbasaranianSunnis，fbundedanew
``assembIymosque，，ａｔａｓｉｔｅｏｆｔｈｅｆｂｒｍｅｒveterinaryhospitaLThiswasaImoｓｔａ肋α、、
(breachoftaboo)sincepigshadbeentTCatedthere,TbbuiIdanewmosque,MNatifbvenjoyed
thcgenerousfinanciaIsuppoItoftheintemationaIOrganization‘`IsIamicSaIvation,''４８which
someyearsIaterwouldbeaccusedofpromotingWklhhabisminDagestan､AIthoughNetifbv，s
groupcalledtheirmosque‘`thesecondassembIymosque,，，thepopulationcaIIedit‘`the
nbasaranianmosque.，，
Beingａ雁preseIltativeoftheAguIianethnｉｃｇｍｕｐ,whichwasnotinfIuentiaIinDerbent,Ｍ・
Netifbvpaidattentiontointer-ethnicbalanceinhismanagementofthenewmosqua
Nevertheless,agroupofTnbasamnianparishionersbegantocriticizehimfbrfmanciaIabuses，
evensendingletterstothemilitia・ThisresuItedintheinterventionofthecityChiefoflntemaI
AfltlirsAdilgi肥imgirov（Avariambyethnicity,thefiltu妃MinisteroflntemaIAfThlirsof
Dagestan).Netifbvabandonedtheimamshipofthe"secondassembIymosque，，ofDerbentand
becameimamofthemosqueofthcneighboringcitybOgni．
ＴｈｅＤＵＭＤａｎｄＡ・Tngirovdecidedtousethe“secondassembIymosque，,asalong-awaited
outpostoftheDUMDintheSouthlnl995,theDUMDdispatchedanAvarianofAzerbaUan
origin，MakhmudPiriev，whogmduatedfi℃mtI1eSaipullyKadilslamiclnstituteandhad
al1℃ａｄｙｂｅｅｍａ””〃ofitsrectorArslan-AIiOamzatov・AdecisivereasonfbrthisseIection
wasthatMPirievknewoneofthelocalIanguages,Azerbaijani,WithinsevemIyearsPiriev
aImostcompletedtheconstmctionofthemosqueandincreasedthenumberofparishione応.At
preseIDtl200-300MusIimsparticipateinFridayprayers,aIthoughthisnumberismuchsmaIler
thanthatofthe「ealAssembIyMosque､Piriev，sgroupoffbrsacuriousrationaIizationfbrthe
蛆Tmeautho『s，interviewwilhO.-Ｂ,YaGuseinovb24FebnMry2004;Said-GashchamS・Mirtaibovb20FebmalyZOO4;Ｍ・Netifbv,imamoftheBeIidzhimosque,２６February2004,BelidzhiTbwn,Ｄｅ｢bentRaion．
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divisionamongDerbent，sMusIims；itisaIIegedlydifYicuItfbreIderlyparishiomerstoclimbup
eachFridaytothe“higher，，AssemblyMosque,sinceitisIocatedatahighpIaceonthehil１．４９
②、②Anz/hl肋c雄"'COO〃
lnI996,aLezginianfamilynamedVelikhan紀ceivedpermissionfTomDerbentCityHalIto
oIganizeareIigiousoIganizationnamed``Amfht，，anddevelopaconstructionsiteinGagarin
StreettobuiIdamosque・WhenthefbundationsofthemosquehadbeenIaid,theVelikhans，
financial妃soumceswereexhausted・ThefbundationsIayunuscdfbrawhile・Ｉｍｌ９９７,thetI1en
vice-mayorofDerbent，fUturemayorFeIiksKaziakhmedov,proposedtoSheikhSimdzhudin
thathefmishtheconstmction・SiradzhudinhimseIfhadapenchantfbrarchitecture，Iargely
fimdedbyTurkishmoney;uptothatpointhehadbuiltseveralbeautifilImosquesinSouthem
Dagestan・Atthesametime,Simdzhudinfbaredthathis(anbasaranianIeader，s)participation
inthemanagcmentofLezginians’constructionsitemightprovokeethnicconflict・Inthis
contexttheVeIikhans,paHticipationintheCounciIofthcreligiouscommunity“Arafat”was
importantsinceitshouldhavepreventedconnict・Ｂｙ２０００,SimdzhudinhadbuiItabeautifill
mosque・HoweveBwitnessingtheinfIuxofahugesumofmoneybboththeVeIikhansandthe
CityHallchangedtheirattitudetowardsSimdzhudin・ThusanimpasseemeIged；Siradzhudin
spentmoneｙｔｏｂｕｉｌｄｔｈｅｍｏｓｑｕｅｂｕｔｃｏｕＩｄｎｏｔＩｅgaIizeitashisownpropertybwhilethe
Velikhanscontinuetoclaimownershipofthesite,onwhichtheyhadhardlyspentanymoney､It
ispossib1ethatthissituationwascreatedartificiaIlytodamageSiradzhudin，sbrothe｢hood9o
EvenwithoutasoIidIegaIstatus，“Amfilt，，wasbecomingadependencyofSi｢adzhudin，s
brotherhood・Inl998,“Arafat”openedabranchofthe(anti-DUMD)ShafiiIslamicllDstitute・
Thiswasanimportantstepsincetherehadbeennoinstituteoflslamichighereducationin
49Theautho庵，intewiewwithM･Pirievbimamofthe``secondassemblymosque，，ofDerbentCityb20FebruaIy2004,DerbentCity・soTheauthors,intewiewswithlsamutdinSaidovblmamofthemosque"BabaI-abvab''(thefbrmer"Amfht"),I9February2004,DerbentCity;Siradzhudin,Z1Febn｣a｢ｙ2004;Ｇ－ＢＹａ・Guseinovb24FebruaIy2004､Infhct,adegrBeofmyste｢ysulmundstheVeIikIlanfamiIyWheｎＭ.NetifbvsplittheAssembIyMosque,VelikhanSeniorworkedascashierofthe“secondassemblymosque.，，WhentheDUMDdispatchedM・ＰＭｅｖtothesecondassembIymosque,PirievIivedwiththeVeIikhansintheirhomefbrafWmonths(Theauthors,interviewwithM・NetiIiDv,２６February2004).ThusinaIIcasesof
２１
SouthemDagestanbecauseoftheDUMD，sdiscriminatoHypoIicy・Students,pupils,ａｎｄｐａｒｅｎｔｓ
ｂｅｇａｎｔｏＩｉｖｅｏｎｔｈｅｓｉｔｅｏｆ“Amfilt，，andconstructedoutbuildingswiththeirownhands・For
exampIe,theyworkedasIaborc庵topuIldownbuildingsandinsteadofwagestheyaskedto
saIvagethestonesfbruseintheirownconstructions､Reco餌izingtheimportanceof“Arafilt,，，
SiradzhudinsenthisbestdiscipIe,IsamutdinSaidov(b,1966),asitsimamThiswasadifYicuIt
choicefbrthesheikhsinceLSaidovwasaninfluentiaIにIigiousleaderofKhochIuiViⅡage,the
capitaIofTnbasaramskiiRaion.３１
WithaninterruptionfbrserviceintheSovietArmyinAfghanistan(1984-87),IsamutdinSaidov
studiedattheRybinskAviationlnstituteandthePermPoIytechniclnstitute，Inspiredbya
mythicaleventinAfghanistan,duringhisstudiesinPermSaidovresumedthepracticeofprayer
whichhehadIcamtfiomgrandftltherinchildhoodandbegantostudyArabicindependentIyln
l990,heretumedtohisnativeviIIageofTYlbasaranskiiRaion,becamcSiradzhudin，sdiscipIe，
andbegantoteachchildrenlslaminhisviIIage､Duringthisperiod(1990-95)Saidovfinisheda
conpspondencecou庵eofYeICdbytheBakuPedagogicl､stitute・HavingonIyintermediate
secuIareducationhiｍself;SheikhSimdzhudinappreciatedandfhvoredhishighlyeducated
youngdiscipIe・Ｉｎｌ９９５，SaidovwasinvitedbytheKhochni,sMusIimcommunitytoteach
lslam・Tbsecurehisincome,thecommunitygavehimajobasteacherofAzerbaUaniina
secuIarschoo1.1,2000,the妃Iigiouscommunity“Arafht，，askedSiradzhudintosendSaidovas
theirimam・Saidov，sanPivaIinDerbentconsolidatedthetriumphof``Araftlt.，，Ｔｈｅｎumberof
studentsandpupilsofthelsIamicinstituteandmadrasah雁ached300;theycamefiPomnotonIy
SouthemDagestan,butalsothewhoIeCIS､s2TheDUMDalDdAdiIgireiTngirov（nowthe
MinisteroflntemalAfYairｓｏ｢Dagestan)werenotreadytoresignthemseIvestotheideathat
Siradzhudin,anopponenttoSaid-AfklndiandtheＤＵＭ、，mighthaveasolidbaseinthe
strategicaIlyimpoltantDerbentCity．
spIitsoftheMusIimcommunitybtherewasashadowoftheVelikbans・SITheauthors，mterviewwithSaidov,l9and20FebruaIy2004;Simdmudin,Z1February2004・Theauthors，taIkwiththeteachers,students,andtheparentsofthelslamlnstitute“BabaI-abvab,''２５August2003,DerbentCity
5zTheautho応，intewiewswithSimdzhudin;Saidov､Theautbors，talkwiththeteachems,students,andthe
parcntsofthelsIamlnstitute``Babal-abvab,''２５August2003.
２２
Atfirst,ｔｈｅＤＵＭＤ‐MIAofDagestantriedtolabel“Arafht，，aWahhabite,sinceWahhabism
wasa1readyillegaIintherepublic・HowcvemtwasdifTiculttoconfUsethetheologicaIantipodcs,
WahhabismandSufism(aIthoughthispropagandawasquiteefYbctiveamongordinalycitizcns
ofthecity)．Therefb”，themiIitiabegantoprosecute“Arafht，,Ibrviolatingsanita『yb
conStruction，andfireregulations・OnOctobeT］1,2001,amilitiadetachmentbrokeinto
"Amfat，，andfbundanumberofnon-IocalminorsofschoolagelMngthereunregistered,The
miIitiasentthemimorsbybusestotheirnativeviIlages,anddetainedtheco1℃ｍｅｍｂｅｒｓｏｆ
``Arafht，，fbrawhile,buteventuaIIyreIeasedthemThecoremembersretumedto``Araflt，，and
stagedasit-inDuringtheuuightofOctober12-13th,theyperfbrmedzわ(endIessrepetitionof
thenamesoftheGodorprayers;acrucialritualfbrSufism).OnOctoberl3th,earIyinthe
moming,themilitia，sfinaIassaultbegan・Theybeatwomenandchild｢enwithnightsticksand
detainedalmostaIl"AInfat，，members(includingchiIdren).ThisoveItviolationofhumanrights
immediatelypmvokcdarepublic-widescandaLThechairmamoftheStateCounci１，Ｍ．
Magomedov,ａｎｄｔｈｅＦＳＢｉｌｕｔｅｗｅｎｅｄａｎｄｔｈｅ‘`Arafht，,membe応werereleasedafterafbw
days､s3Atpresent,"Arafht"hasrenameditseIf"Babal-abvab"(Derbent，sArabicname)andis
tryingtobelicensedasaninstituteoflslamichighereducation．
aOTsFSmdi巴F:B2jilfzlbi“`XbMllTr
Letusintroducetwocasesofls1amicpoliticsatthecommuni｡ｌeveIintwoLezginian
commumities:BelidzhiTbwn,withapopuIationofl6,000,andthcncighboringKulIarVillage，
withapopu]ationof2200,locatedinthesouthempartofDerbentRaionAsaI1℃adymentioned，
LezginiansweredamagedbySovietatheistpolicymorethananyotherethnicgroup54and，
thelcfblc，thecompetitionbetweenSaIafits，ｔｈｅＤＵＭＤａｎｄｉｔｓｏｐｐｏｎｅｎｔｓｔｏｉｍｆ１ｕence
LeZginianshasbeenfierce．
s3De巾e"fsAje〃ovQsrjbl90ctober2001,ｐｐ・l-2iTheauthors，interviewswithSaidovbl9February2004；AgamgimoM26August2003・
S4SurprisingIybinthetwocommunitiesanalyzedhelCthemosquesareopenonlyonFridays・Thisisunconceivab1einMountainandCemalDagestan．
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Sincethepresent(since2001）imamorBelidzhiisthefbnnerimamofthe“secondassembly
mosque"ofDerbcnt,MavIudinNetifbv(bJ956),Ietusstartbyintroducinghispersonalhistoly・
EvenafterNetifbvwasfbrcedtomovｅｔｏＯｇｍｉＣｉＵａｎｄｂｅｃａｍｅｔｈｅｉｍａｍ，hishamship
continued・AsinDerbent，ｈｅｗａｓｍｏｔａｂｌｅｔｏｂｕｉＩｄｇｏｏｄｒｅｌａｔｉｏnswithTnbasaramian
parishioners(theIa1gestgroupofOgni，spopulation)andwasfbrcedtoにsignafterservingas
imamfbronlyeIevenmonths､ＴｈｅＤＵＭＤ，sconstantaccusationsagainstNetifbvcnhancedthis
pmcess・Ｔｈｅ妃p1℃sentativesoftheDUMDevendeclaredinthepresenceofNatifbv,s
parishionersinthemosquethatanybodywhohadreceivedlslamiceducationundertheSoviet
UnionwasaKGBspy・ＴｈｅｐｍｂｌｅmwasthatNetifbvhadhadastandard(non-1oca1andnon‐
Sufi）IslamiceducatiomatTnshkentlsIamicUniversityundertheSovietUnionand,afterhe
camebacktoDagestan,ｄｉｄ､ottrytojoinanym7WhJbmtherhood・SsHeisveIycriticaIofboth
theDUMDandSiradzhudin・ItwasunsulprisingthattheDUMDlabeledthisanti-SufiHgmeas
WahhabiteandconstantlyviIifiedhim
After1℃signingasimamofOgnimosque,NetifbvIaysickinhospitalfbrthreeyears・ＯｎＩｙｉｎ
２００１didheeventuallyfYndapIacewherehecouldIiveinpeace・Afterthedeathoftheprevious
imam,BeIidzhi,sMusIimcommunity（mainIyoldpeople）begantocontacthimAIthough
NetifbvisAgulianbyethlnicitybhespeaksLczginianfluentIy・Ｓ６ＯｎｈｉｓｆｉｒｓｔＦｒｉｄａｙvisitto
Belidzhi,hewasmetandwelcomedbythemembersofthecommuniU.OnthenextFridayhthe
SoutllemrepresentativeoftheDUMD(MPiriev)senthismanwithtwocandidates(onefbrthe
postofimam,theotherfbrthatofreligiousteacher)totheBelidzhimosqueandintmduced
themtothecommunity､Thecommunityansweredthattheyahcadyhadadesimblecandidate
(Netifbv）ｉｎｍｍｄａｌｌｄｗｏｕＩｄａｇｒｅｅｗｉｔｈｔｈｅＤＵＭＤ，sproposaIonIyifNetifbvdeclinedto
becometheimamOnthethirdFridaybNatifbvpreachedbefbにthecommunityiindicatinghis
desiretobecometheimam・AyoungDUMDofYiciaIbegantocriticizcNetifbvfbrhisdeviation
fmm``reallslam.,,SomeeIderlypeopletookofYbnseandaskedtheofTicialhowIonghehad
beenstudyiluglsIam・TheDUMDofTicialanswered“fiveyears,，(Netifbvcommentcdthatthis
manhadacmallystudiedlslamfbronIythreeyearsatSaipulIyKadi［Said-Agandi，s］
SsTheauthors，interviewwitbM・Netifbv,Z6FebruaIy2004、S6Theauthors，interviewwithPLMMagomedovbmanageroftheBelidzhiTbwnAdministration,Z6February2004,BelidzhiTbwn,DerbentRaion．
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University).TheoldpeopIesaid:“ＹＯｕｈａｖｅｎｏ`czClb[momIitylGetoutofhere1，,Thisisthe
stolyofhowNetifbvlaftermanyyearsofhardship,becametheimamofBeIidzhi．
ThelsIamicrevivalinKuuarVilIageowesmuchtolmamMogamedmirzaSeHbekov(b､1964)，
ifonedoesnotcounttheSaIafits・SefibekovwasunabletofUlfilIhispotentialinschooLAfter
finishinginteImediateeducation,heoftenchangedjobs､'71,1996,whenhewas32yearsold,he
begantostudylslamatamadrasahinOgniCityJnI997,hegotacquaintedwithM・Piricvand
shiftedtothemadrasahattachedtothe“secondassemblymosquc，,ofDerbent,fmmwhichhe
graduatedinl998・Sefibekov，sfirsttaskwasto1℃openthemosque,cIosedundercommunism，
imKuIIaⅨHoweve『btI1erewasanotherinfluentialfigureinKuI1aKInNovemberl997,onthe
activeintcrventiomoftheSouthemrepresentatｉｖｅｏｆｔＩＤｅＤＵＭＤ（atthattimeunder
Siradzhudin，scontrol)theKuIIarreligiouscommunityadoptedastmngedecision：itclected
Sefibekovastheimamofthesoon-to-be-1℃openedmosque，amdmadetheotherinfluentia］
figurCthechairmanofthereligiouscommunitybwiththejobofmanagingthecommunity,s
budget､5８Howeverbthisfiguredidnotcontriｂｕｔｅｔｏｔｈｅ雁Iigiouslifeofthecommunityand
evemuallyemigratedtoanothervilIage・ItisSefibekovthathasregularlyoHiciatcdatfimerals
andotherrituaIsofthevilIage,1℃openedthemosque,ａｎｄｉｓｐｌａｎｎｉｎｇｔｏｂｕｉｌｄａｎｅｗｏｎｅａＩｎd
transfbrmtheoldoneintoamadrasah，withoutanyassistancefiomthecommunitytrcasu1y
contJolledbyitschairman・ScHbekovhasrequestedthattheviIlageassemblyofMusIimsbe
conveneｄａｎｄｅｌｅｃｔｈｉｍａｓｔｈｅｏｎｌｙｉｍａｍｏｆｔｈｅVillage,butthisproposalhasbeenbIockedby
thechairman59
lnthisunpleasantsituationSefibekovhasbeensuppoItedbytherep1℃sentativeoftheDUMD，
Ｍ・Piriev,towhomhefbe1sloyaIty・AnotherremarkablepointisthatSeflbckovisnotadisciple
ofanysheikhHegavehisnephewelementaIylsIamiceducationandsenthimtotheSaipulIy
KadilslamicUniversitMwhe肥thenephewhasbecomeadiscipleofSaid-Afandiandisal1℃ady
workingasateachiIugassistant・ItisquitepossiblethatwhenthencphewgraduatesfiPomthe
s7Theautbors，interviewwitbB.Ｍ・MamodovbKuⅡarvilIagechief;thefbrmerteacheroftheviⅡageschooI,２６Februaly2004,KulIerVillage,DerbentRaion・s8MinutesoftheassemblyoftheDzhamaatofKulIarViⅡage,Z7Novemberl997．”Theauthors，interviewwithM.Ｇ･SefibekovbimamofKuⅡarVilIage,Z6February2004,ＫｕⅡarVilIage，
DerbentRaion．
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universitybtheDUMDwiIIadviseSeflbekovtopasstheimampositionｔｏｈｉｍ，though
eveuythinglslamicinthevilIagewascreatedbySefibekov．
RemnantsoftheSMU/ZydTMovement
After"Wahhabism，，wasmadeilIegaIinDagestaninl999,ＳＭＺ/fW7mosqueswerecIosedand
olTiciaImosquesinDerbentbanishedSalafits,who,strangeIyenough，begalutogatheratthe
AssemblyMosque・Manyofthemaremarginalizedyouthworkingasmerchants、They
participateinfiveprayers,ｂｕｔｄｏｎotlistentotheimam,s,ｉ､e､Ａ・Gasanov，ssermons・lnstead，
theydelyandridicuIehim,lyingonthef1oorandchattingduringseImons・Ｗｈｅｎａｐ｢ayer
finishes，ｔｈｅｙｂｅｇｉｎｔｏｓｅＩＩｂｏｏｋｓ‘`withWahhabitenuances，’ｉｎｔｈｅｓｑｕａ雁ｉｎｆｒｏｎｔｏｆｔｈｅ
ＡｓｓｅｍｂｌｙＭｏｓｑｕｅａｎｄａgitatefbrthei「faithonthestreets・Ｔｈｅａuthorso「thisessayb
unsurprisingIybbecameatargetoftheiragitationTheyrepeatedthesamecriticismthatthe
SaIafitsaddressedtoSufismduringthell90s､Accordingtothem,ｔｈｅＤＵＭＤａｎｄ“Arafiht，，are
twosidesofthesamecoinTheDagestanMlAharassedthe“AraftHt,，，whiIetheFSBreIeasedits
membe応fiPomthejaiI,justtokecpMusIimssplit・TheyneveridentifythemseIvesasSaIafits，
presentingthemseIvesonIyas“にaIMuslims・''6０
ThetoleranceoftheAssemblyMosquｅｔｏｗａｒｄｓ“Wahhabites，，pIovidedSaid-Afhndi，s
supporterswithagood肥asontocriticizethemosqueandjustifythesplitofMusIimsmDerbent・
NcverthcIess,thechairmanoftheCounciloftheAssemblyMosque,Said-GashchamMirtaiboM
aIZuesthatiftheAssemblyMosquebanishes“Wahhabites,，，theywiI］neveradmitthatthey
werebanishedbecausetheyare“Wahhabites,，，ｂｕｔｗｉⅡｃＩａｉｍｔｈａｔｉｔｗａｓａｃａｓｅｏｆＳｈｉｉｔｅｓ
ｈａmssingSunnis、Tbisagitatiollmightunde『minetheconfessionaItoIeranceinＤＣ｢bent・
MoreoveLoncethemosquep妃sentsitseIfasassembly(土ﾊ"､ａ),itdoesnothavetherightto
｢QlectanypersonwhoregardshimselfasMuslim6I
OoTnIkwithA,AGuseinov,ｍｅ『chantandother``IayMusIims,''２０Feb｢uary2004,,6｢bentCity・OlTheauthors，intewiewwithSaid-GashchamMi｢taibov,z0FebnlaIy2004．
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SalafitsinBclidzhiwcreundertheinfluemceofAkhmad-KadiAkhtaevbanAvarianandoneof
themostfnmousSalafitsinRussia,whoguidcdthcmovcmcntfi｢omAstrakhanlnBelidZhi,thc
SalafitpropagandabcganasearIyasI992,whenaRussianfiPomVbronezb,OlegMarshkin(b・
'974),rcceivedpcTmissionfiPomtheadministmtiontoorganizeareIigiousclubinhisapartment、
Thepopulariwofhisclubroserapidlyandbythemid-l990salmost40-50beIievers,mainIy
youngpeople,oftenunempIoyed,gatheredintheirprayerhouse(theyrefilsedtoprayatthe
mosque).TheybegantocriticizeandevenphysicalIyattackedlocaIcustomarypractices,such
asfimemlsandweddings・ＷｈｅｎｔｈｅｃｈｉｅｆｏｆｔｈｅｍｉｌｉｔｉａｏｆｔｈｅＢｅｌｉｄzhiprecinctvisited
Chechnyainl995,hewasfiPightcnedtofindthatCheＣｈｅｎactivistsknewthesituationin
BeIidzhivelywelLThismadetheIawenfbrcementolgansinBcIidzhibcgintoprosecute
``Wahhabites，，earlierthaninotherterritoriesJnl998,expIoitingadubiousincidentinwhich
someonefiredmachincgunslatcevening，themilitiasearchedthecIubandconfiscated
"Wahhabite，，literature・ThemilitaryconfIictinlg99intensifiedtherepにssion・Thcmeetingsof
SaIafitswereprohibitedand``prophylacticmeasures，，wereintroducedThus,tbemilitiaatleast
succeededimdissolvingtheSalafitcommunitybifnotconveltingtbemMostactiveSaIafitslefi
BelidzhifbrAstTakhan6２
NizamRazakhanov(b・’970),theleaderoftheSalafitmovcmentinSouthemDagestanduring
l996-98,fbrsookthemovemelDtinl998,longbefbrethemiIitaIyconflict・TheSaIafitclub
recruitedhiminl995．AfterninemonthsoftrainingimAstrakhanhebecametheIeaden
HowevenheandotheractMstsfiPomSouthemDagestanbegantoquestionAkhtaev,stheology;
consciousIyaimedatprovokingdiscordwithimfilmiliesandIocalcommunities・Inaddition，
Razakhanovsuflbredfi℃mpovertysincehiscomradesinterpretedanyattempttoeamnormaIly
asillegitimatematerialism・RazakhanovbegantofbelthathewasnotservingAlIah,butjust
actingoutoffbarofwhatthosearoundhimmightthinklnAstrakhanRazakhanovandabout
teluactivistsfiomSouthemDagestandeclarcdtheirresignationfiPomthemovement,criticizing
Akhtaev・AkhtaevandhisdiscipIesgangeduponthemcompletely63
6zTheauthors，interviewswithS､BAgaevbcbiefofthemilitiaoftheBelidzhiprecinctand
R・MEgibekovbmajorofthemiIitia,Z6Febmaly2004,BelidzhiTbwn,DerbentRaion、６３Tbeauthors，interviewwithN・Razakhanov,memhant,Z6FebruaTy2004,BelidzhiTbwn,Derbent
Raion．
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Conclusimus
IsIammakesnodistinctionbctweensocial/materialandspirituaIIifb､Inthissensc,IslamdiHbrs
sharplyfiomChristiamityandBuddhism、Ｔｈｉｓｉｓｗｈｙｉｔｉｓｅｘｔ1℃melydimculttosecularize
MusIimstates.“Forthesamereason,IsIamicorganizationscanmotbutref1ecttheethmic,social，
andpoliticalinterestsofthesocietyatlarge，ａｓｗａｓｓｈｏｗｎｂｙｔｈｅｅｘａｍｐｌｅｓｏｆｒ”jlhJ
brotllerhoodsinthisessay61sIamisbynatureapoIiticalreligion・ThisiswhytwentymiIIion
MuslimsintheRussianFederationmayprovetohavenoIesspoliticalsignificancethana
hundredmilIionOrthodoxbeIievers．
Ｆｒｏｍｔｈｅｏ『ganizationalpointofviewblsIamhasatendencytowardsdecentralizationln
contrasttoCatholicandOrthodoxChristianitybbuiItonecclesiasticalhierarchyanda
profbssionalcIergy,inlsIamtheprincipleofseIectiｏｎｏｆｉｍａｍｓｂｙｔｈｅにIigiouscommunities
(吃〃ＱｍａｃＪＯﾉ)continuestobcviableAsthisessayhasshownthroughcasestudiesoflocal
religiouspoIiticsinDagestan,tI1isdemocratictraditionoflslamposesinsurmountablelimitson
Said-Afimdi，sambition・Bythesametoken,despiteitsdoctrinaluniversaIism,Islamcannotbe
immunefromnationalismamdlocalism､Ｔｈｃｓｙｓｔｅｍｏｆ”Iigiousadministrationand〃'城〃
(whichsi8miflcantIychangeditsmeaningfiromtheArabicoriginal),devisedbyCathcrinethe
Great,wasachalIengetothisdecentraIizingchamcteristicoflsIam．
ParadoxicaIthoughitmayseem,itisSaid-Afhndiwhohasmadethedespemteattempttoにnew
andpTcserveCatherinetheG妃at，sstatelslamismattheregionaIIeveI,whiIeMusIimsinother
regionsofthｅＣＩＳｈａｖｅｂｅｅｎｌｏｏｋｉｎｇｆｂｒａｎｅｗｏｒｇａnizationa］modelfbrtheirreligiousIifb,
Said-Afandi，shegemonyhasbeenconsolidatedinthreestages:first,ｂｙｔｈｅｃｏｅ1℃iveIiquidation
ofthelegitimateDＵＭＤａｎｄｔｈｅｃ雁ａｔｉｏｎｏｆｔｈｅＡｖａｒｉａｎＤＵＭＤｉｎｌ９９２；secondIybbythe
pmhibitionofaIternativereligiousadministmtionsinl997；ｆｍａＩｌｙｂｂｙｔｈｅｃｒｅａｔｉｏｎｏｆａｎ
“OnthedangersofsecularizingMusIimpoIiticaIsystemsaccordingtotheEuropeanmodeIofsecular
states,seeKushnirenkoVbIodymyrOleksandTovych,Ｒｑ/brmwq"'ＷｓｈｑＷﾉﾂyaAos"owJ''jodbl"にｑｌｓ〃
Ｍ７ｍｓ,ＡＯＩ・火庵ｈｍ１Ｗｋｏ"花胞〃/eor〃AC"sDﾉ'"⑱jo"αﾉjz"１W､Avtorefbratdysertatsif…kalldydata
politychnykhnauk(KyYvb2004)．
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eccIesiasticalhiem”hyandtheprofessionaIizatioluofMusIimeducationundcrthep泥textofthe
"struggleagainstWahhabism.，，ＩｔｉｓｏｂｖｉｏｕｓｔｈａｔａｋｃｙｆｔＲｃｔｏｒｉｎｔｈisprocesswasthe
``statification，，oflslamlntheDagestancontcxtthismeantacoalitionbetwecnthetwostrongest
ethniceIitcs:AvarianandDarginian・HoweventhemoreSaid-Afhlndi，sDUMDwascentraIized
and``statified,，，thenaiTowerthescopeofitsinnuencebecame．
Itisnotbychancethatthecun℃ntstrategyofthereligiousoppositioninDagestanistoconvince
theRussiamfbderalauthoritiesthatthep『ohibitionofaltemative1℃ligiousadministrationsin
Dagestanisaviolationoffbderallaw・TheoppositionanticipatesthatP妃sidentPutin,eIected
repeatedlyandoverwhelminglybwiIlbeabＩｅｔｏ“hannonize，，theDagestanIawwithfbde田I
norms・The､，sevemIethnicandlocaIrcligiousadministrationswiIIcme｢geagain，The
oppositionassumesthatthemonopoIyofresourccsheldbytheSaid-Afhndi，ｓＤＵＭＤｍｕｓｔｂｅ
ｂｒｏｋｅｎｂｅｆｂ応SaidwilIacceptdemocraticnomlsandconveneaCongressofMusIims,which
wiIIeIectalegitimatem城ijandfbrmasingIe,uninedDUMD.`，
IthardlyseemsfhirthaLwhiIecriticizingomevioIatiolmfRussianfbderaIIawbtheopposition
doesnotquestionanotherovertviolationoffbderaIIaw--thelegalprohibitionof"Wahhabism.，，
ＴｈｅｒｉｓｅａｎｄｆｈｌＩｏｆ“Wahhabism，，inDagestanduringtheIastdecadetestifiedthat,despitethe
stronginfluencefiomtheArabicworld，DagestanwiIl雁maininEurasiaanditslsIamwiII
p歴servelocaIpeculiaritiesfbrthefbreseeablefhtu泥.Ontheotherhand,thesepeculiaritiesa妃
notuncolltestabIe；ｈｏｗｌｏｎｇｗｉｌＩＤａｇｅｓｔａｎｂｅａｂｌｅｔｏｒｅｍａｉｎａＳｕｆｉｉｓＩａｎｄｉｎｔｈｅｏｃｅａｎｏｆａ
ｐＩuralizedlslamicworld？
“Matsuzato，sinterviewwitbll，yas-khadzhill，yasov,２ＳFebruaIy2004,MakhachkalaCity．
ｒ
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